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13.2/1 
1949 
Program 
CUtah eflafe [Agricultural 
@allege 
Q!lineleen hundred and /arly=nine 
c:ilogan, Q;[lah 
eommencemenl 6x&lcLJe5 
[JrLJalj _Morninq, June tkirJ 
Preliminary Music 9:30 . . . Exercises 10:00 
The Honorable Hyrum M. Blackhurst, Chairman of the 
Board of Trustees, presiding 
Grand March from Aida ------------------------------------.. ·--------- V etdi 
COLLEGE ORCHESTRA, DR. N. W. CHRISTIANSEN, DIRECTOR 
Vergin, tutto Amor ---------------- -- ---------------------------------- Dutrante 
· VOCAL SOLO, JUNE WELTI '49 
JEANNE WELT!, ACCOMPANIST 
Invocation ------------------------------------ President Henry R. Cooper 
Sextet from the opera Lucia di Lammennoor __ ______ Donizetti 
CHANSONETTES AND MEISTERSINGERS WITH SEXTET 
PROF. WALTER WELT!, DIRECTOR 
Valedictory Address .......................... Glenn Lorenz Pearson 
REPRESENTING THE CLASS OF '49 
Address to the Graduates ....................... _Dr. John R. Nichols 
"C . F M' " F ' M Ch · ,oncerto m mor 1rst _ ovement ____________________ opm 
JOHANA HARRIS AND ORCHESTRA 
Conferring of Degrees .............. President Franklin S. Harris 
( It is suggested that applause be confined to the 
period after the awards to each group ) 
Report of the President 
Benediction ...... -................... The Reverend Miner E. Bruner 
"Auld Lang Syne" ............ Chorus, Audience and Orchestra 
Grand March "University" ........................................ Goldman 
COLLEGE ORCHESTRA 
Cist of graduates, .1949 
TWO-YEAR CERTIFICATES 
AIR CONDITIONING AND 'REFRtGERATION 
Larsen, Milton ll. 
Murley, Eldon L. 
Johnson, John Homer· 
Lee, Ivan E. 
LeFevre, L. IAvain 
Arjomand, ~lorteza A1nir 
Friedli, Lorin F . 
Godfrey, Blaine B. 
Nalder, Lane Kenley 
.AUTOMOTIVE l\E.PAill 
Parker, Chester 
Peterson, Ray W . 
S·amii, Hormoz 
CARPENTRY 
Hatch, Vedell L. 
Phillips, David L . 
Oborn, Keith M. 
Wiser, James Gordon 
Zwingli, Cnrl Allen 
Zwingli, John Berte! 
Steel, Darius H. 
Wilkes, Doran F. 
DIESEL AND HEAVY .DUTY MECHA!\"'CS 
Peterson; Joel L., Jr. 
'Carlson, Edwin 
Hardman, Joseph Henry 
WELDING 
Sonderegger, R. Clayton 
HOME ECO~OMJGS 
Ahi, Touran 
Western, Grant L. 
BACHELOR OF SCIENCE IN AGRICULTURE 
A nderson, Stewart Sterling 
Ashcroft, Rulon T. 
Bateman, B~rtin Kyle 
Belnap, Lowell Hall 
Beutler, 0. Gene 
Bohman, Veri Rudolph 
Broderick, John Howard 
Brower, Stephen Leon 
Brown, Earl S. 
Burnham, Owen Wallace 
Carver, Norman Elmer 
Chadwick, Keith F. 
Clark, Craig Anderson 
Condie, Malcolm Kenneth 
Cox, Clyde K. 
Cuff, William Ward 
Curtis, John Keith 
Davis, Jess H. 
Davis, lynn Herman 
Dev, Narendra S. 
Draper, Rulon Parnell 
Erickson, Alfred Gordon 
Ernstrom, Carl Anthon 
Fitzgerald, 1 ack F. 
Frandsen, Oscar Reed 
Freestone, Ferris Tolman 
Gardner, Arthur Wendel 
Gottfredson, Harold Arthur 
Grover, Ben Leo 
Guymon, Glendon J. 
Hafen, Leslie 
Hansen, Dean M. 
Harris, William E. 
Hess, Oleen 
Hirschi, Fenton D. 
Houck, Bruce Bernard 
Hunter, Clyde Earl 
Jackson, Tom James 
James, John Carl 
Jenkins, Claude Junius 
Jenson, Alfred Calvin 
Jensen, Carlyle Lorenzo 
Jf'nsen, Gale Moroni 
Jt:dd, Jackson H. 
Lake, Cecil Ray 
Larsen, N. Gale 
Lawrence, Vernon W. 
Leatham, Rulon James 
Ludlow, Bruce 
Lund, Kirk W. 
MacNeil, Vernon Raymond 
Manwaring, J. Basil 
Marti, Rudolph J. 
Maughan, Ora Smith 
McLain, Earl G. 
McOmber, Adrian S. 
Mecham, Alta Hood 
Merrill, Floyd W. 
Miller, Ivan R. 
Mineer, Harold W. 
Miyasaki, Hisatomi 
Moses, Jesse F. 
Murdock, Robert S. 
Nelson, David G . III 
Nichols, Jaye Lytell 
Nilson, Major A. 
Oberly, Gene H erman 
Olsen, Glen Crane 
Owens, Dick 
Parker, Rao K. 
Pattee, Robert En1ery 
Peacock, Byron Carlyle 
Ransom, Max Prescott 
Rasmussen, Jack Junior 
Sanders, Doan Clarence, Jr. 
Schroeder, Frank A. 
S\eldon, Dwight M. II 
Simons, Marr Dixon 
Smith, Philip R. 
Spencer, Cleon H. 
Stevens, Richard G. 
Stott, Laurel H. 
Struthers, Robert Eugene 
Tamimie, Hakki Shihab 
Taylor, Howard W. 
Taylor, Keith D. 
Taylor, Phillip Royden 
Thomas, Dallon D. 
Thomas, Don Wylie 
Thompson, Orville Thayne 
Thorley, Jay G. 
Wakefield, Melvin L. 
\Vankier, Maynard C. 
Wardle, Clyde Clinton, Jr. 
Whitton, Leslie 
Winder, Quentin C. 
Woodbury, Rulan D. 
Woodbury, William E., Jr. 
Young, June L. 
BACHELOR OF SCIENCE IN ARTS AND SCIENCES 
Allan, Jay Clayton L. 
Asadi, Abdui-Aziz M. 
Bailey, Rulon Stanton 
Ballam, Oral Lamb 
Becar, Noel Joseph 
Bennion, Joyce 
Bigler, Lenore ~1anwaring 
Bigler, Norval 
Bogh, LaJnne Gnnhild 
Bonnell, Harry L. 
Boudrero, Ida Lucile 
Breckenridge, Elizabeth L. 
Brough, Wayne S. 
Brown, Rodney A. 
Burgoyne, Roger Dee 
Campbell, Douglas H. 
Campbell, Roy G . 
Cannell, Lawrence George 
Child, Eldon Robert 
Chdstensen, Dwayne 
Conroy, Sallyanne Patricia 
Cottle, Taylor F. 
Crockett, Zenna Beth 
Crompton, Robert Phyl 
Crookston, Dorothy 
Daniels, Frank L. 
Demetras, Andrew D. 
Dexter, 1 ack Faulkner 
Eaton, Lee Daines 
Fackrell, H eber Garrett 
F i"tz--rera1 d, Pa11l Ray 
F;eldsted, Margaret Anne 
Fleener, George Gordon 
Frand~en, Donald P. 
\.'-r:.1diner, Mary 
Lattimore, William B., J~ . Smith, Delmont K. 
Lewis, Norma-a Gilchrist ISomers, Joseph Lester 
Lloyd, Bennion N. Sta:ker, Lucy I. 
Lockhart, Katlileen Wilson Stephens, Daren }.1, 
Ga:·dner, Wilford Robert 
Getodwin. C1arence L. 
Green, Hollis Clinton 
Gut!1rle, Jmnes Warren 
Hadfield, Darrell C. 
Ha·e, Laura Rae 
MacNeur, John M., Jr. Stewart, Charles Ja:11cs 
Maisey, Daniel Glen Stewart, John J. 
i\1anful, Dwayne Eugene Stickler, Bert P. 
!vlaughan, Kenneth B. Swensen, Dwayne 1vl. 
:McBirney, Leonard Tanner, Howard H. 
McClellan, S~anford Taylor, John Edwin 
McMu.rdie, VVm. Evan, Jr. Thayne, Melvin E. 
Hail, Leon L. 
Hamblin, Amy Lou 
Haaks, Lorin Robert 
HanseJl, B7air 
Miller, Faunte: ~ a Smith Thayne, Stanley J. 
Miller, Gloria Myrtle Thomas~ June 
~l!oarefi, Akbar Thompson, Jacquelyn 
Mohr, Jean Tolman, Jnren L. 
Hansen, Fay Benson 
Ha:~sen, Hatvor Peter 
Moore, Dean M. Toln1an, Vilate 
M:>rtensen, Jay Lynn Turley, Jay F. 
U a::Jsen, Ronald Gordon 
Haroldsen, Elizabeth Condie 
Harrison. Stanley E. 
Murdoch, \Vallace P. Turner, Beverly Judd 
Nakabayashi, Nicholas T. Wallgren, Marian Boam 
Nielson, Mervin V/illiam ~~allgren, Rex 
Olsen, Clair Boyd Ward, Darrell Neilsen Hayes, Nadine 
Eendritks, Charles D., Jr. 
Hoefling, Adam F., Jr. 
Ho1t, Donna Emma 
Palacios, John R. ~la>:eing, Colleen 
Pearson, Glenn Lorenz Watkins, Jack Bowring 
Pickett, Mary \iVeathers, Lewis G. 
Hoyt, Murray G. P1·ice, Samuel Weeks, Marjorie Vie 
Hudmnn, :Martha Aileen 
Hunt, Stanley R. 
Rasmussen, Janet A. \.Yest, James Irvi::1 
Rich, A. McKay Whatcott, Sabra 
Irving, Robert Bruce Richardson, Kenneth Stanley \Vhipple, \Valter LeGrand 
Robinson, Charles Albert Winget, Ruth Virginia Jc;-fEs, George A. 
Jensen, Barbara Faire Jone·s 
Jeppson, Paul W. 
Rothwell, Robert a P. Woodward, Zelma K. 
Schaible, Lester William \Vright, Edward M., Jr. 
J 0hanson, Kenneth Gene 
J ahnson, Morris Earl 
Kowallis, Frederick R. 
Sherin, Harry Gail Young, Charles Edward 
Simpson. Keith B. 
Slack, Dcrald A!len 
BACHELOR OF SCIENCE IN COMMERCE 
Athay, Robert E. Geddes, Dea Reid 
Baird, Robert \Vard Gessel, Vvilliarn Boyd 
Baker, 'Vendell Milo Halgren, Spencer V. 
flambrough, Dean A. Hm1sen, Lester T . 
Barker, Ronald C. Harward, Bernu:d A. 
Barney, Richard J. Hayes, :rvrarjorie Geddes 
Bate, Louis B., Jr. Hemsley, Glen N1errHl 
Ba~eman, Jim Sparks Hensler, John D. 
Bean, George David Hill, Alwyn Spencer 
Benson, Noel A. Hill, Edward E. 
Bird, Leland R. Hinckley, Bradford Robert 
Bisharat, Alfred Ibrahim H. Hollingsworth, Farrell 
B:md:ero, Gloria Redford Ho!man, Joanne Brick 
Bradshaw, Helen Huckett, Richard R. 
Braithwaite, Neldon H. Hull, DeLyle W. 
Breinholt, James E. Hulse, Ar.iel A. 
Brewer, Wanda Jean Hyer, Earl Harper 
llroaclbent, Arthur Marion, Jr.Jacobson, Gene S. 
Brown, Earl C. Jensen, Evan L. 
Brown, Ilan Westmoreland Jensen, Gordon I. 
Browning, Darwin Austin Jensen, Harold Mentor 
Brrton, Vern Robert Jensen, Hnbert J. 
Bushman, Henry Keith Johansen, Donald A. 
Buxton, Yvonne M. Johnson, Dean K. 
Campbell, Jay D. Johnson, Leo G. 
Card, Sterling Scott Johnson, Stanford L. 
Carter, Scott K. Jones, Fay Fuluiman 
Champ, George Herbert Jorgensen, Cecil Lamar 
Christensen, Val E. .Tost, Dale L. 
Christjansen, John R ees Kearl, Willis Gordon 
Collier, Charles S. Kelley, Darrell Major 
Cook, Waldo Golden Knowles, Elmer M. 
Covington, Hoss L. Knutson, Lyman Burns 
Crawford, Malcolm John Landsaw, Elmer Duff 
Crookston, Rosemary Laver, Clyde P. 
Crowther, Estella Valene Lee, Max K. 
Dunlap, Robert Murray Madineh, Maan Ali Zilfo 
Dye, Gerald J. Madsen, Fred Rees 
Earl, Janet Malan, Dean T. 
Earl, Rose Marie Malhas, Ruhi Abdul-Hamid 
Elliott, Raymond Marcusen, Arlo Reid 
Esfandiary, Mansour Martin, Burton C. 
Farrow, Douglas Maughan, C. Gordon 
Ferguson, Edward Ammon Maurer, Calvin Raymond 
Flamm, Bryce C. McKinley, Robert H. 
Forman, Ray Glen Merrill, David Kenneth 
Francom, J. Alan Monson, Leland H., Jr. 
Frandsen, Richard Dee Moody, Aubry Lee 
Moyes, Em·! LeRoy 
MuJijner, Shirl Morgan 
Murphy, Stanley D. 
Nelson, Milton R. 
Newey, Robert Leroy 
Nielsen, Eugene 
Odd, Wa1!ace Steed 
Panian, Robert E. 
Parry, Morris Roberts, Jr. 
Pearce, Ralph Roberts 
Perry, Jack G. 
Perry, L. Tom, Jr. 
Pilkington, Le!and Lew 
Porter, Preston Peterson 
Powers, Donald D. 
Randall, Cleone 
Reed, Robert M. 
Reese, Dale L. 
Robins, \-Vayne D . 
Robins, William Everett 
, Rowe, Berry W. 
Russell, Francis Max 
.Salisbury, Lyman B. 
Salisbury, Ramsden Bybee 
Schvaneveldt, John A. 
Schwartz, Leorial Brewer 
Sigler, George H., Jr. 
Simard, Victor L. 
Slack, Kenneth Thurston 
Smith, Patricia J. 
Sorenson, Allen Henry 
Sorensen, Norma L. 
Stephens, Shirley Lou 
Taylor, Harold V. 
Taylor, Karl 0. 
Taylor, Lawrence Charles 
Taylor, Winston G. 
Thomas, Robert C. 
Twitchell, Robert M . 
Tumidge, Raymon C. 
Wangsgard, Cloyd E. 
Warr, Margie Ruth 
Williams, Ellis L. 
Wiser, Grant Budge 
Witmer, Robert R. 
Woodland, David Hatch 
Yeates, Carlos A. 
Zollinger, Nathan Orsen 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
.. ..:": .. bbott, ?,!ax G. Harris, Wanda Murphy Nelson, "'vVayne W. 
AIJen, Josf'p!l Furniss Hawkes, EIJa Lou Nichols, Irma Christiansen 
Alvarez, Sergio V. Heywood, Frank L. Olson, Lenora Merrill 
Anderson, Jacquelyn Geddes Hill, Ira J. Olsen, Roy J. 
Anderson, Joseph Wesley Hobson, Agnes Hanson Olson, Ruth Doty 
AT'o:-~erson, \Villiam Levere Homer, Robert L . Owens, W. Hugh 
Archibaid, Max Lee Hughes, Olive S. Packer, Boyd Kenneth 
H?;-ber, F.lizaOeth Husni, May Abdullah Panter, F erris D. 
Barker, Betty Wight Jenkins, Clarke C. Peterson, Lars K. 
Ba:-low, Emma Lou Johnsen, Verda Peterson, Mary Price 
Beckstead, Lloyd N., Jr. Jones, Eunice Thorpe Poppleton, Alice Chambers 
I>cnnion. Leora Embry }o:1es, :Merlyn Conway Prestwich, Beth 
Bell, Charlotte Lucile Jones, Mildred Rasmuson, Kendall Ernest 
Leil, Vema Dee Jorgensen, Ephriam Lee Rasmussen, Howard Dale 
"Ri:.;Jer, Bonnie Rae Gardner Jost, Margaret ~1. Richards, Fern Butler. 
Binnie, Jean Judd, Arthur C. Richards, Veda C. 
Bishop, Cleo Don Judd, Chloe Julia Rigby, Hazel B. 
Bowen, Jack Dixon Kaull, Carol Jean Romer, Anna Leola 
Boyack, Virginia Moody Keller, LaConna Mae Foster Romer, Annie M. 
Brench!ey, Len S. Kelson, Lawrence Rose, Rulon R. 
Briggs, Faye Kendall, Yanda E. Smith Russo, Jeanne M. 
Budge, Phyllis Jane Kotter, Thelma Tingey Ryan, William Russell 
r;:,ecketts, \Vendell T. Larson, Leland K. Saxton, Mary Louise R. 
Clay, Mildred \oVest Lmsen, Melba Martin Shields, Ellis Reed 
Claypool, Ann Mae Larsen, Orba Jorgensen Skanchy, Elma Avondet 
Clyde, Betty Jane Harris Larsen, .Reed M. Skolmoski, Thaddius N. 
Cochran, John R. Larsen, Udean Smith, L. Jay 
Cook, Dean S. Lawrence, Ilene Smlth, Norman B. 
Cowley, Betty Baker Lawson, S. Thomas Sm·enson, Hoyle L. 
Coyle, Francis Patrick Lewis, Charles Howard Sorenson, John V. 
Cross, Dorothy S. Linford, Jane White Sorenson, Lois Fryer 
Da:nes. Mary J. Little, John Wilbur Sorer.sen, Paul B. 
Darrington, Mary Jane Madsen, Carl D . Sorensen, Ruth M. 
Day, Oneta Petersen Major, Frank R. Spillett, J. Oren 
Demal's, Ronald Anderson rvfanning, Coy Christensen Stoddard, Irwin T. 
Dunn, Leslie S ., Jr. Manning, John Paal Swenson, Clair C. 
Elliott, John Greer Martin, Benton C. Talbot, Walter DeVaur 
Emmett, Gladys Mathews, Howard R . Thornock, Ellen 
Erickson, Phyllis Maughan, Conway L. Tillotson, Marion 
Fabricius, Orpah Rigby McAlister, Bobby Howard Tippets, Neil J. 
Fictkau, Janet Barker McBeth, LeOra Rees Tweedie, Charliene 
Flory, William Edward McCarrey, Lenona Rasmussen Valgardson, Ethel Christine 
Frischknecht, Audrey McCowin, Janet Daines Van Drimmelen, Robert 
Fuhrllnan, Rozella Law McGregor, Larene F. Wareing, LaVere Hansen 
Gai~ey. Ramona H. McKinnon, Margaret Baker Watkins, Derrald Lewis 
Gardiner, Dawn McNulty, John P. Weatherston, Rose Morrison 
Groesbeck, Byron S. Merrell, Arlene Welch, Robert S. 
Groves, Kenneth James Miles, Calvin E. Welch, Shirley Chandler 
Gruwell, Milo Thomas Miles, Lorin C., Jr. Welti, June Marie 
Hall, Ada Jensen Miller, Morris M. Wilde, Arnold L. 
Handy, Mary Jane Minchey, Orvil R. Williams, Keith L . 
Hansen, B. Arlene Moody, Carl Antone Williams, Walter T. 
Hansen, Colynn Ruth Mower, Mildred Allred Wiser, Eliza K. 
Hansen, Lee 0. Neddo, Ann M. Woodland, Delores Hopkins 
Hansen, Raynold B. Nelson, George Richard Workman, Dallas Ray 
Harris, Erma Nelson, Richard Dean 
Harris, George D. Nelson, Stanley Christian 
SCHOOL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 
Bachelor of Science in Agricultural Engineering 
Beers, Newell Mason 
Bachelor of Science in Civil Engineering 
Burns, James B. Gardner, Rulon B. Myers, Lloyd Eldridge, Jr. 
Carter, Jack Riley Gilden, Charles J. N assir, Yousif 
Christensen, Boyd Leon Hawkes, Leon R . Pathak, Keshab Chandra 
Crandall, Richard Roylance Iverson, Melvin DeLoy Pendleton, Alvin Freeman, Jr. 
Daines, Nolan H. Johnson, Blaine Eric Rallison, Robert Eugene 
Daley, Max Lewis Jones, Norman B. Scott, David Kendall 
Ellis, Dean Ray Linderman, Robert Bruce Scott, Walter R. 
Evans, Winslow W. Madsen, Welby R. Sevy, Laine Earl 
F1sher, Elden E. Madsen, Wilson A. Stowe, John Kaliff 
Gardiner, Golden F. Moosman, Glen Ray Wall, Edward Matias 
Bachelor of Science in Industrial Education 
Butler, Robert John Finch, Vernon Jay Nichols, Ray L . 
Chandler, Jesse Z. Hansen, Charles Merl.in Pryor, Fred Roberts 
Cheever, George A., Jr. Jensen, Gilbert Reid, Terrance Ronald 
Child, Rawson D. McArthur, Ross J. Rowland, Fred K. 
Cox, Alvord L. McCormac, James Russon, Arland L. 
Cox, Marlin E. McKinnon, Max E. Stell, William H. 
Daniels, F. Russell McOmber, David !vans VanAusdal, George Duane 
Draper, Reed Heber Mickelsen, Gordon E. Wallis, Carl R. 
Ellertson, E. Kent Moulton, Boyd L. Washburn, Dewain Calvin 
Eskelson, Ross W. Mower, Leo LaDean Whitaker, Max Junior 
Bachelor of Science in Industrial Technology 
Aldrich, Robert B. Nielsen, Glade B. Skeen, Ellison Riley 
Barker, Gerald L. Nielsen, Richard Edward Steel, Darius H. 
Bartholomew, Wesley Evan Olsen, Daniel Ward Taylor, Rex 
Christensen, Lynn J. Orme, Joseph Dale Terry, Morris B. 
Croft, Carl Roberts Oviatt, Joseph LaDal Theobald, Evan "J" 
Forsberg, Sylvan Palmer, Eldon Grant Warby, Paul W. 
Johansen, Neldon Ross Pendleton, William Richard Weight, John Ross 
Kearl, James Russell Peterson, Earl Don Wilson, James Vance 
Laser, Theodore John Quilter, Glen Atherley Wood, Edwin Lee 
McCowin, Tius Walter Rice, Clifford F. 
McGregor, Wells P. Sharp, Paul Howard 
Bachelor of Science in Radio and Electronics 
Adams, Clemont Bauer Heyborne, Robert Linferd 
Allred, Hugh Bruce Holman, Frank S. 
Bert, Joseph Enos Hone, Shirl J. 
Brown, K. Bernard Humpherys, Boyd V. 
Campbell, Don Arden Jacobs, Sidney M. 
Chapman, Howard Robert Jannan, Charles Vernon 
Cole, Howard Hugh Jensen, Darrell H. 
Finchum, Willis Arnold, Jr. Jenson, George Easton 
Fowler, Bruce Varian Johnson, Robert Ross 
Grimm, Leonard Kearl, Junior Allen 
Kelsey, Daniel B. 
Kowallis, Otto K. 
Little, Frank A. 
Loosle, John William 
Sabin, Wallace Dewey, Jr. 
Smith, Don Alden 
Stephens, Frank Delmar 
Wight, Jay A. 
Yates, Glen A. 
SCHOOL OF FOREST, RANGE, AND WILDLIFE MANAGEMENT 
Bachelor of Science in Forest Management 
Braithwaite, Eugene Glen 
Colton, Garth M. 
Dandliker, Fredus B. 
Farver, Albert B. 
Fluckiger, Darrol T. 
Fredrickson, Leo Ersell 
Frisby, Wendell E. 
Fry, George B. 
Graham, Robert G. 
Hendricks. Darwin C. 
Jeske, Clifford E. 
Madden, Thomas M. 
Malencik, William J. 
McCarty, Harry James 
Millar, Richard Rockwell 
Pearson, Marvin 'N. 
Prato, Jose Luis M. 
Price, William C. 
Sandretto, Raynold P. 
Schmitt, Daniel M. 
Urbom, Ravmond Carl 
Whipple, Edgar L. 
Wightman, ~1ax Derrell 
Bachelor of Science in Range Management 
Bethers, Barton L. Leishman, Lynn Garrett Reese, Bruce Watkin 
Frandsen, O'dell A. LeSueur, Harold B. Rogers, Grant Potter 
Hansen, J. Kimball Martin, Robert D. Udy, Lowell J . 
Hansen, Richard 0. Meik, Eldon Earl Wilcock, John Milton 
Houston, Walter Randolph Morgan, Rex J. Wilkes, Kay W . 
Jensen, Joseph Edward Norris, Keith Elza 
Bachelor of Science in Wildlife Management 
Andriano, Donald 
Beck, DeWayne Joseph 
• Brassington, Thomas E. 
Crawford, Clay E. 
Earl, J. Curtis 
Griffin, William H. 
Harris, Bruce K. 
Hart, Chester M . 
Kirsch, Leo M. 
Manke, Alfred 0 . 
Morton, Donn 01iver 
Nielson, R. Lynn 
Pechacek, Louis S. 
Peterle, Tony John 
BACHELOR OF SCIENCE IN HOME ECONOMICS 
Adams, Fay Fredricksen Felix, Helen Marie 
Adams, Gloria Dawn Flamm, Peggy Marble 
Adamson, Barbara Jean Gardner, Dorothy 
Alldredge, Carma Rae Greaves, Mary Lois 
Ashdown, Jeraldean Greenwell, Elaine 
Bailey, Marceline Hillman, Mer!e 
Barber, Joan Hillyard, Eunice Ruby 
Broadbent, Karna Loraine Johnson, Laura Lue 
Budge, B. Jean Keller, Joyce 
Burgoyne, Charlotte Tillotson Kelley, Ruth Holmes 
Cameron, Leila 0. Khoury, Muna Habib 
Champlin, Helen Marie Hunt Krueger, Marie Nelson 
Coulson, Lois Clareen Lagos, Elaine 
Cox, Ila Kingsford May, LaFawn Humpherys 
Craven, Frances McCowin, Bernice Hyer 
Croft, Jane Urie Millard, Mozelle 
Curtis, Janis Rae Falck Moore, Eva Lanice 
Daines, Josephine Morrill, Ruby Alene 
Dalley, Mary Isabell Moulton, Helen V. 
Dance, Arlene Nielsen, Donna Ruth 
Nielsen, Doreen 
Nielsen, Gladys Ann 
Nyman, Lorna 
Pehrson, June 
Platts, J annetta I. 
Sanford, Dorothy 
Sedgwick, Lois 
Smith, D eanne 
!Smith, Marian 
Smith, Murrie} Sorensen 
Spicer, Kathleen 
Springer, Clara Jean 
Sullivan, Shirley Olsen 
Tankersley, Sammy Jean 
Tanner, June 
Tasso, Nom'la 
Whitton, Annie Merrill B. 
Zirker, Bonnie Nlae 
GRADUATE CERTIFICATE IN SOCIAL WORK 
Brite, Luna Robertson 
DeWitt, Donald F. 
Jensen, Gordon Irving Kunz, Thelma 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
MAHMOOD ALI, Dairy Husbandry - "Correlating Results of Mastitis Tests." 
NORMAN H. ANDERSON, Educational Administration - Degree Obtained Under "B" 
Plan. 
WILLIAM TRELEAVEN ANDREW, Vegetable Crops - "The Use of Plant Growth 
Regulators to Stimulate Head-set Growth of Sweet Spanish Onions." 
WADE H. ANDREWS, Sociology - "Participation and Leadership of the People of 
Plain City, Utah." 
DELOS BOYD ARCHIBALD, Agronomy - "The Effect of Time, Quantity, and Kind of 
Irrigation on the Yield of Sugar Beets." 
CHESTER J. ATKINSON, Speech Correction - "A Study of the Response of a Group of 
Stutterers to a Remedial Program." 
ROYAL ANDERSON BAGLEY, Bacteriology - "A Cultural and Transmission Study of 
Staphylococci in Turkeys.'' . 
BRUCE LLOYD BAIRD, Soil Science - "The Comparative Value of CommerCial Phos-
phoric Acid as a Fertilizer." 
RUSSELL B. BATESON, Psychology - "A Study of the 1947 American Council on 
Education Psychological Examination and its Usefulness in Predicting the Grades 
of Utah State Agricultural College Freshmen." . 
EVAN A. BAUGH Physical Edl)cation -"A Study of the Effects of the USAC Coachmg 
School on the Coaching Programs of those who Participate." 
CLIFTON DAVIS BOXX, Educational Administration - Degree Obtained Under "B" 
Plan. 
FRANKLIN K. BROUGH, Bacteriology - "The Fermentation of Ground Sugar Beets for 
the Production of Industrial Alcohol." 
LEE WALLACE CARTER, Civil Engineering - "Seepage Losses from Irrigation 
Canals.'' 
SUKHENDUBIKAS CHAUDHURI, Soil Science - "The Potash Status of Utah Soils." 
J. Y. CHRISTIANSEN, Agricultural Engineering - "Consumptive Use of Water Studies 
in the Colorado River Area of Utah." 
MARTEL S. COOPER, Poultry - "The Tolerance of Turkey Poults for Alfalfa Meal in 
their Diet." 
CLIFFORD H. DARRINGTON, Educational Administration - "An Appraisal of the 
Functions and Practices of School Board Clerks in the State of Idaho.'' 
LESTER NORMAN DOWNING, Educational Administration - "Factors Constituting 
an Acceptable Guidance Progran1 for a Secondary School." 
LOIS DOWNS, Physical Education - "A Study of the Participation and Interests in 
Physical Education Activities of Freshman Women !Students Entermg Utah State 
Agricultural College 1948." 
IRVING S. DUNN, Civil Engineering -"Determination of Internal Friction in Disturbed 
Clays Using Soil Moisture Capillary Tension as a Means of Imposing Intergranular 
Pressure., 
BERTIS LLOYD EMBRY, Engineering Physics - "Electric Fence Controllers Using 
Electronic Interrupter Circuits." 
STERLING KEITH ERCANBRACK, Animal Husbandry - "Reproduction in Young 
Ewes Wintered as Weaning Lambs Under Farm and Desert Range Conditions.', 
SUHA S. EREN, Civil Engineering - "A Study of the Relationship of Certain Environ-
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